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  1925 年秋，北京琉璃厂松筠阁书坊老板刘盛誉经人介绍，从北京西小市一








  后来，孔德学校又购藏到一批此类曲本，共有 219 种，不仅纸张、墨迹及
装订与第一批曲本相同，而且在内容方面也相互衔接，可以断定也是属于车王
府之物。1928 年，日本汉学家长泽规矩也在游学中国期间，从孔德学校购买到
一批车王府曲本，共 48 种、48 册，其中戏曲 22 种、曲艺 26 种。此外，著名


















局的藏本。今该处所藏车王府曲本共有 152 种，其中 20 种为原始抄本。中央
研究院历史语言研究所所抄副本，今在台湾中央研究院历史语言研究所傅斯年
图书馆收藏，共有 263 种。长泽规矩也所藏，今归日本东京大学东洋文化研究












































































































































林漫录》，第 9辑，中华书局，1984 年；刘复《中国俗曲总目稿》序。  
  [2]《写本戏曲鼓儿词的收藏》，《北京大学研究所国学门周刊》，第 6
期，1925 年 11 月 18 日。  
  [3]顾颉刚：《蒙古车王府曲本分类目录》，《孔德月刊》，3、4期，











  [8]对车王府曲本的数量，冯秉文先生最早说是 4400 余册，（《首都图书
馆珍藏〈蒙古车王府曲本〉目录》前言），后来又云北京大学图书馆和首都图
书馆所藏共 1663 种，4714 册（《刘公案》书前《蒙古车王府曲本》，人民文
学出版社，1990 年）；另据雷梦水先生所言全部共 1444 种，5131 册（《书林
琐记·车王府钞藏曲本的发现和收藏》）；郭精锐云目前所知数目是 1787
种、4681 册（《车王府曲本与京剧的形成》，第 2章《车王府曲本》），而吴





  [10]关德栋：《清蒙古王府藏曲本》序，北京古籍出版社，1991 年。  
  [11]参见郭精锐：《漫谈车王府曲本》，《中山大学学报》，1990，2；
《车王府曲本与京剧的形成》，第 2章，《车王府曲本》。  










《清蒙古车王府藏曲本》序，北京古籍出版社，1991 年。  




4 月 28 日；赵征《“车王府曲本”的整理情况》，《光明日报》，1961 年 5
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